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Аннотация. В работе предложена модель структуры слоя твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Рассчитаны эффективные теплофизические свой-
ства: плотность, средняя удельная теплоемкость и коэффициент теплопро-
водности ТКО. Построены зависимости эффективных теплофизических 
свойств ТКО от температуры.
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Abstract. The paper proposes a model of the structure of the layer of municipal 
solid waste (MSW). The effective thermophysical properties are calculated: densi-
ty, average specific heat and coefficient of thermal conductivity. Dependences of 
thermal properties of MSW on temperature are constructed.
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Жизнедеятельность человека связана с появлением большо-го количества различных отходов. В последние десятилетия 
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Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика
произошел резкий рост потребления, что привело к значительно-
му увеличению объемов образования твердых коммунальных отхо- 
дов (ТКО).
ТКО представляют собой гетерогенную смесь сложного морфо-
логического состава, включающую в себя: пищевые и растительные 
отходы, макулатуросодержащие и текстильные компоненты, пласт-
массы, кожу, резину, дерево, черные и цветные металлы, стеклобой, 
камни, кости [1].
В качестве модели слоя ТКО можно принять многокомпонентную 
структуру, которая обладает эффективными теплофизическими свой-
ствами: плотностью, теплоемкостью и коэффициентом теплопрово-
дности.
В задачу настоящего исследования входит изучение влияния темпе-
ратуры на теплофизические свойства коммунальных отходов.
В качестве модели структуры слоя ТКО рассматривается трехком-
понентная структура с вкраплениями [1]. Принято следующее ограни-
чение: рассмотрены компоненты, которые имеют наибольшую долю 
в смеси ТКО (пищевые отходы, бумага и текстиль с процентным со-
держанием каждого отдельного компонента в смеси 50, 42 и 8 % соот-
ветственно).
Расчеты эффективных теплофизических свойств выполнены с ис-
пользованием формул, представленных ниже.
Эффективный коэффициент теплопроводности трехкомпонентной 


















































































где λ1 — коэффициент теплопроводности пищевых отходов, Вт/(м · °C); 
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где λ1 — коэффициент теплопроводности пищевых отходов, Вт/(м · °C); 
λ2 — коэффициент теплопроводности бумаги, Вт/(м · °C); λ3 — коэф-
фициент теплопроводности текстиля, Вт/(м · °C).
Средняя удельная эффективная теплоемкость ТКО:
 с c g c g c g c gi iэф     1 1 2 2 3 3 ,
где с1, с2, с3 — средние удельные теплоемкости пищевых отходов, бума-
ги и текстиля соответственно, Дж/(кг · °C); g1, g2, g3 — массовые доли 
пищевых отходов, бумаги и текстиля.
Эффективная плотность ТКО:
     эф     i ig g g g1 1 2 2 3 3
где ρ1, ρ2, ρ3 — плотности пищевых отходов, бумаги и текстиля соот-
ветственно, кг/м 3; g1, g2, g3 — массовые доли пищевых отходов, бума-
ги и текстиля.
На рис. 1–3 представлены графические интерпретации зависимо-
стей эффективных коэффициента теплопроводности λэф, плотности 
























Рис. 1. Эффективный коэффициент теплопроводности  
в зависимости от температуры
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Рис. 2. Средняя удельная эффективная теплоемкость  
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Рис. 3. Эффективная плотность в зависимости от температуры
Анализируя полученные результаты, можно заметить, что эффек-
тивная плотность не зависит от температуры, а средняя удельная эф-
фективная теплоемкость и эффективный коэффициент теплопрово-
дности с увеличением температуры резко возрастают.
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